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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
elite Ministerio con su escrito de 10 de septiembre
último, promovida por el teniente de Infanterfa (es-
cala reserva) D. Edmundo Simó Escuriet, en súplica de
que le sean permutadas tres cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea-
les órdenes de lO ele enero de 1910, 23 de septiembre
de 1913 y 20 de mayo de 1914, por otras de primera
clase. de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el articulo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. nt'im. 660). Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que la relaci6n a que se
refiere Ja real orden .de 10 de enero de 1910 (D. O. ntl-
mero 9), que concede recompensas a clases e indivi-
duos de tropa por el combate del 23 de julio de 1S09,
en ese territorio, S8 entienda rectificada en el sentido
de que los verdaderos nombre .y segundo apellido
del entonces' cabo del regimiento de Infanterla Me-
Jilla ~. 59, Edmundo Simó Escuriet. son COlDe"'"que-
da expresado, en vez de los de Eduardo Simó Creso-
rri6l, que en aqueUa relaci6n se le consignan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos 8008.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Seflor Comandante general de MelÍ1la.
Ex~o.. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
e$te Mmlsterio con su escrito de 6 de diciembre tn.
timo, promovida por el alfért"z de Ingenieros (E. R.) .
D. Felipe Mora Merino, en súplica de que le sean per-
mutadas dos cruces de plata del Mél'ito Militar eon
distintivo rojo, que obtuvo seg1ín reales 6rdenes de 22
y 25 de -enero de 1913, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en 61. articulo SO del reglamento de
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la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para Sil conocimien~o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe ai'los.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDÉ'pE EeA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accedíen do a lo solicitado por el alfé-
rez (E. R.) de ese Instituto D. Toml\s Rodrfguez Ro-
drfguez, en la instancia que V. E. curs6 a este Minl,,-
terio con escri to de 29 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle pennuta dEl
la c11,1z de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, que obtuvo por real orden de 27 de marzo de 1904,
por la de primera clase de igual Orden y distintivo,
con arreglo a lo dispuesto en el articUl!o 30 del regla-
mento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'l demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de febrero de 1921. .
VIZOONDB DE Ez.l
Sellor Director general de la Guardia Civil,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de cam1'><> de V. E., al teniente ea-
ronel de Infanterla D. Enrique MeMnd~ Mul\oz, al-
cendido a BU actual empleo por real orden de 7 del
actual (D. O. núm. 30).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieDLo
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoti
alios. Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE El.'
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sefiores Capitln general de la primera región e lb·
terventor civil de Guerra Y Marina y del Protecto,-
rado en Marruecos.
Exemo: Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar"a)'Udante de campo del General de la segunda
brigada do -lnfanteI1a de la décimocuarta división, dolt
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Enrique Cavanna- y de la Concha, al comandante de
Infantería D. Aurelio Garcla Lavfn, destinado actual-
mente en el. regimiento del Príncipe nlim. 3. .
. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes generales de la séptima y octava
regi.ones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieu
disponer que el teniente auditor de primera D. Eug~­
nio Pereiro Courtier, cese en el cargo de ayudante oe
campo del Auditor general, Consejero de ese Consejo
Supremo, D. Angel Salcedo y Ruiz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E..mucho&
años. Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
;~·-'-,or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro lec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Auditor general, Con-
sejero de ese Consejo Supremo, D. Angel Salcedo y
Ruiz, al teniente auditor de \ primera D. Angel Illana
S6nchez, con destino actualmente en la Fiscal1a To-
gada de dicho Alto Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conociiniento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mnchos
años. Madrid 14 de febrero c;1e 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Señor Presidente del Consejo 9upremo de Guerra y
Marina.
Bellores Ql):>.itán general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecoll.
C:JrGIIfar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la real orden circular de 17 de febrero
de 1914 (D. O. ndro. 26) se entienda modificada en el
sentido de que los individuos pertenecientes, a 10sCuer-
pos y unidades .de. Ingenieros de gu~ici6n en Afri-
ca. que sean baja en eUos, al pasar a segunda situa-
ci6n de servicio activo. y vayan a residir a la tercera
.Tegi6n, causen alta en el quinto reg\mi~to .de Zapa-
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dores, en vez de hacerlo en el tercero, como la citada
-disposici6n establece.,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921. .
VIZCONDE DE EzA
Se~r...
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Inten-
dente de división, en situaci6nde segunda reserva, eou·
carácter honorífico, D. Angel Aizpuru y Mondéjar, as-
cendido a este empleo por real decreto de 7 de mayo
de 1919 en súplica de que se modifique éste en el
sentido de suprimir la condición de «honorifico» y se
le incluya en la. escala de primera reserva de su em-
pleo, que es la que por su edad le corresponde; y te·
niendo en cuenta la /lentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-administrativo de¡} Tribunal Supremo, con
fecha 10 de enero del año anterior, que publica la real
orden circular de 30 de marzo siguiente (D. D. nú-
mero 73), relativa al pleito promovido por el Inspec-
tor médico de segunda clase D. José González Avila y
otros Generales de brigada y asimilados, que se en-
contraban en igual caso que el recurrente, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el real de-
creto al principio citado, por el que se le conce.dió al
interesado el empleo que actualmente disfruta, se eh-
tienda modificado en el sentido de que cl solicitante
forme parte de la escala de primera reserva de los
de su empleo, que es en la que por su edad le corres-
ponde figurar y sin el carácter <<honorífico» que en di-
cho reaJ decreto se le asignaba, pero continuando en el
percibo de sus haberes ppr Clases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos !lños.




Circul.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que los jefes y oficiales alumnos de la
22 promoci6n de la Escuela Superior de Guerra. com-
prendidos en la f>iguiente relación, que da principio con
D. Suceso Dad~n Belsol y termina con D. José Gac-
cla Coloma, pasen '8 continuar las prácticas niglamen.
tarias, desde 1.0 de marzo pr6ximo, a las 6rdenes del
Coronel Director del Depósito de la Guerra, con arre-
glo a la real orden circular de 8 de enero de 1917
(C. L. núm. 4), en las comisiones y durante el tiem·
po que designe dicho Jefe, el que dará cuenta a' este
Ministerio del destino que asigne a. los mismos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
- VIZCONDE DE Eu
Setior...
D. O. aQI)L 35
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Infanteria ••.•.••••.••••. Comandante... , D. Suceso Dadin SeIsol •••..•••.••••• Reg. Lanc. del Pdncipe, 3.° de Cab.·
Ingenieros. • ••.• •••••.• Otre.......... • Honorato Manera Ladico••••...•.•• I.er reg. de Art.aligera.
lofanterla. • • . . • • • • .. • ... Capitán........ • Luis Barcibtegui ViJlarragut ....... Grupo de Art.- pesada de la Com.- de
San SebastiAno
Idem •.••••••.•••••••..• Otro.; · • Juan Bemal Segura .•..•. , •••..•.• Reg. Caz. de Taxdir, 29.0 de Cab.a
Ingeniercs ; ••. Otro •••••..•• • Ricardo López López •••...•••..•• ldem Lanc. del Prfncipe, 3.° de Cab."
ldem'·~ ••...• '..••......•• Otro.......... »Alberto Montaud Noguerol. ••••...• Idem mixto Art.· de Ceuta.
ldem ••..•.•...• ' •..•••• Otro........... • José Figuerola AlamA •• '1 •.•.•••.•. Idem Caz. de Vitoria, 28.0 de Cab.a
lnfanleda .•••• ' ; ~ ••.• : •. Otro •.•'.... .• "Jaime Baen Bucela ••.••..••••••.•• ldem id. de Galici., 25.0 de Cab.·
Idem • '.' •.• ~ . • . • • . • • • . .. Otro •. \'. • . • • .. "Augusto Pérez-Peñamarfa y Velol.. Idem id. de Vitoria, 2/3.0 de Cab.·
Ar:Wlerfa ;; ••..•••.•••.• Otro •• o" ••••••• »Tomás Oarda 14i(ueras •••••.••..•• ldem Inf.- Pavfa, 48.
Infanterla ••••••• : .•••..• Otro. . • ••••••• • Antonio Rubio Vida!. ••••.•••.•. o •• l.er reg. de Art.· de montaila.
Idem o •••••••••••••••••• Otro. .••••••.. • Felipe Amillo Miguel. ... ' •••••.•.. Re¡. Lanc. de la Reina, 2.· de Cab.•
Caballerfa: Teniente... •• J RamcSn Oc:hando Serrano.••. o •••••• Fuerzas regulares índig. de TetuAn, 1
Iafanterfa•..••.••••...•• Otro.......... »Manuel Lombardero Vicente •••.•.. Reg. Cas. de Vitoria, 28.0 de Cab.-
Idem •.• , "'1' ••••••••• Otro.......... »JoséClar Pujol •..••.•.•....••.••. Grupo escuadrones de Manorca, l.
Idem ••.••••...•...•.•• '1 Otro. .... .• •• .• • José Garcla Colomo .•••.....••.. ", Reg. Lane. de la Reina; 2.- de Cab.-
Madrid 12 de febrero de 1921.
RECOMPENSAS
Excnto. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa qUe el Director de la Escuela Superior de Gue-
rra cursó a este Ministerio COII escrito de 21 del mes
próxImo pasado. formulada a favor del comandante
de Estado Mayor D. Antonio Torres Marvá, por haber
desempeñado dnr'ante cuatro afl.os el cargo de prolesor
en la referida Escuela, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al citado jefe la cmz 'de segunda clase
del Mérito Militar con dIstIntivo blanco y pasador del
«Profesorado», como comprendido en el real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109), real decreto
de 31 de mayo de 1904 (C. L. núm. 84) y articulo 31
transitorio del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDB DE Eu'
Sef'ior Capitán, general de la primera regi,On.
, Excmo." Sr.: En visia de la propuesta de reCORl-
PElU8a que V. ~. cursó a este MInisterio con escrito de
19 de agosto de 1919, a favor del teniente coronel
de Infánterla. D.Rafael GonzlUez Gómez, por haber
cumplido IJ.D .segundo plazo de cuatro afios deaempe.
ilando el' carfto de profesor en la Academia de 8U
Arma, el Rey (q.'D. g.) ha tenido a bien conceder al
citado jefe la cIiizde' segunda clase del Mérito Mi-
litar con dillthitiyo blanco y pasador del «Profesora:
do~, como comprendido en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núro. 123), y "articulo 31 transitorio
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDB Da Eu
Sellor CapitAn general de la primera región.
Excmo. ,Sr.: En vista de la propueata de l'8C0IIl-
pensa que el General Jefe de ]a Escuela Central de
Tiro del Ejérc1to careó a este Mfniaterio con escrito
de 10 del mea pr6nmo pasado. formulad. a favor del
capit4n de lDlaatert'a D. Emilio de Rata Vil1.aD.ova,
por haber desempebdo darante cuatro aflOeel cargo
de profesor en la l'eferida F.ac1!ela, 'el Rey (q. D. 8.)
ha tenido ,a bien conceder al citado eapit4nla ~ruz
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de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del "Profesorado», como comprendi.
do en el real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109), real orden de 28 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 19) y articulo 31 transitorio ,del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefl.or Capitán general de la primera reglOn.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que el Presidente del Consejo de Administra-
ción de la Caja de Huérfanos de la Guerra cursO a
este Ministerio con escrito de 2~ de noviembre últi-
mo, formulada a favor del, capitán de Infanterta don
Daniel Bazán Caja. por haber cumplido un segundo
plazo de cuatró a110s desempefl.ando el cargo de pro-
fesor en .el Colegio de Huérfanos de la Guerra, e~ Rey'
(q•. D. g.) ha tenido a bien. coñceder al citado ca..:
pitAn la cruz de primera clase del M{,rito Militar con
distintivo blanco' y pasador del «Profesorado), como
comprendido en la real orden de 22 de marzo de 1893,
real decreto de 1.Q de junio de 1911 (C. L. n11mB. 38
y 109) Y arttculo 31 transItorio del vigente régla-
mento de recompensas en tiempo. de paz, teniendo en
cuenta lo acordado por el Consejo Supl'emo de Guerra
y 'Marina en casos como el actual en que la propuesta
se ha formulado con retraso.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefl.or Capitán general de la primera región.,
Excmo. Sr.: En vista de la propue8ta de recoln~
peDJla que el Director de la Fábrica nacional de Ar-
tilleI1a de Toledo cursó a este Ministerio en 16 de di-
ciembre 111tllDo, formulada a favor del ~Diebte coro-
Del ele Artillería D. Enrlqae' Nléto GaUndo, por ha-
ber 'cumpUdo un segundo Plazo de cuatro dos p....
tandQ áas servicios en el referido centro fabril~ te.
oiendo • c:aeot& que por DO hallarse etI~ jefe .ID ~
de jo.ntq- de 1918 p~taDdo IRIS servi~ eil nIDgtln
centro • tu.-ra:·de~h08, a reOOmpell8& al cabo- de
plazo fijO. DO pueden _le 'aplicables 108 beDe6clos
.del arttC910 ,1U traDaitorfo del vigente reglamento de
recompeaIIU .eD tielIl~ de paz, no pudiendo tampoco
coD8lderadeCOlDp~eael ~culo 82 4il mI8IIlO
15 de febrero de 1921
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reglamentó, por no tener propuesta alguna pelldlente
a BU faTOr' en la Indicada fecha, el Rey (q. D. g.) se
ha serrido desestimar la referida propuesta, por ca-
recer el interesado de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr.ld 1Z de febrero de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sefior Capitán general de la primera ·regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que e~ Director de la Escuela Superior de Gue-
rra cnrs6 a este Ministerio en 14 de diciembre últi-
mo, formulada a favor del comandante de Artiller!a
D. José Fernll.ndez Ferrer, por haber cumplido un pla-
110 de cuatro años prestando servicios de cará.cter in-
~strial o da profesorado; teniendo en cuenta que no
pueden aplicl\rsele los beneficios del articulo 31 tran-
sitorio del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de pu, que sei1ala que estos servicios han de pres-
tarse sin interropci6n para acreditar el derecho a la
recompensa, y esta interropci6n tuvo lugar por hallar-
se destinado el interesado en el Depósito de arma-
mento de Jaca desde 1.<> de mayo a fin de julio de
1919, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
propuesta por los motivos expresados. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOS.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Bu
Sefior Capi tán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cl1rs6 a este Ministerio con escrito
de 1.0 de julio líltimo, fOnDulada a favor del coman-
dante de Artillerfa D. ~sar Serrano Jiménez, por
haber cumplido un tercer plazo de cuatro afios pres-
tando BUS aervicios en el profesorado de la Academia
de BU Anna y en ese Centro, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
dase del Mérito Militar con distintivo blanco y pa-
,;ador del «Profesorado», como comprendido en el real
decreto de 1.• de junio de 1911 (C. L. nlím 109), real
orden de 4 de julio de 1906 (C. L. nüm. 135) y artículo
81 transitorio del vigente reglamento de recompen!laB
en tiempo de paz, teniendo en cuenta lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en casos como
el actual en que la propuesta se ha formulado con re-
traso. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\a efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
8ell.or Geoera1 Jefe del Estado Mayor o,ntral del
Ejército.
•• J .......
EIcmO. Sr~ En vista de la propaesta de recom-
pensa que V. E. cl1rsó a este Ministerio con escnto
de 17 de diciembre o.ltiIílo, formulada a favor del ca-
piUm de Ingenieros D. Francisco Buero Garcfa, por
haber cumplido un 6ElgUndo plazo de cuatro afloe des-
empedando el cargo de profesor en la ACademia de
8U Cuerpo, el Rey" (q. D. g.) ha tenido a bien conce·
der al cita,}o ca;pitl\n la crnz de primera clase· del
M~rito Militar" con distintivo blanco y pasador del
«Profeao~», como comprendido en el real decreto de
1.0 de junio de 1911 (C. L. nQ.rn. 109) y articulo 31
transitorio del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz. .
De !'MI orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
J dem&8 etectOB. Dios" guarde a V. E. muchos allos.
lIIadrid 12 de fe~rero de 1921.
• , VlZOONDB DE Eu
Sefioi' Caplta.n general de_la quinta regl6n.
© .Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cura6 a este Ministerio en·14 de
mayo OJtimo, formulada a favor del alf6rez de Ca-
. ballerfa D. Carlos Sabater y Gaytl\n de Ay.1a, por el
celo, interés y competencia que ha demotltrado en la
doma de potros del regimiento de Cazadoreti Alman-
sa, nlím. l~.o de Caballena, al que pertenece; teniendo
en cuenta que la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú'
mero 169) deroga cuantas disposiciones regfan para
concesi6n de recompensas, no pudiendo, por otra pur-
te, aplicá.rsele los beneficios del artfculo 32 transitorio .
del reglamento para la aplicaci6n de la referida ley, .
aprobado por real decreto de 26 d& mayo áltimo
(C. L. núm. 60), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la.. propuesta, por carecer el interesado de de·
recho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiellto
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZOONDB DB Bu
Seilor Capitl\n general de la sexta regi6n.
1 ¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de Intendencia D. Cayetano Term~ns de la
Riva,. en súplica de recompensa por servicios de pro-
fesorado; teniendo en cuenta que no existe disposi-
ción alguna por la que los servicios prestados como
vocal de Juntas facultativas de Cuerpo puedan acu-
. mularse. a efectos de recompensa, a los prestados en el
profesora.do de las Academias militares, no reuniendo
con los restantes que acredita los cuatro afiOll precisos
pa.ra optar a ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petici6n, por carecer ~l interesado de de-
recho a lo que solicita. .
De real oreJea 10 digo a V. E.. para su· conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.·
VIZOONDZ »B liZA
Seflor Capitll.n general de la primera región.
Sefior Intendente general mUitar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito
de 17 de diciembre ültimo, formulada a favor del ca-
pitl\n de Intendencia D. José Pérez lfiigo y Delgado,
por haber cumplido un plazo de cuatro afios prestan·
do sus servicios en la fá.brica de subsistencias de Va-
lladolid y en el profesorado de la Academhl. de BU
Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
citaoQo capitl\n la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pasador del «Profesora-
do», como comprendido en la real orden· de S de fe-
obrero de 1904, real decreto de 1.~ de junio de 1911 J
real orden de 13 de junio de 1906 (C. L. ndms: 88, 109
Y 99), Y en el articulo 31 tran$torio. deol vigente re-
glamentó de recompensas en tiempo de pu.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoclinienLo
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. JIUlchos aoos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZOONDB DB EzA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Ex~mo. Sr.: Vista la propuesta de recompeDlia que
V. E. curiÓ a este Ministerio en 20 de noviembre dI-
timo, formulada a favor del veterinario mayor don
Ram6n Pérez Baselga, por haber cumplido un plazo de
cuatro afios prestando sus servicios en establecimien-
tos de industria; teniendo en cuenta que no puede con-
siderá:rseles de este car6cter a los preiltadQll en el
Dep6sito de sementales y remontas. y que con los re&-
tantes no reul\e los cuatro afios precisos para optar
a recompel'lsa, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la referida propuesta, poI' ClU'ecer el interesado
de derecho a 10 que se ~olicita.
De real orden 10 dige a V. E. para BU coDOC1mienLq
D. O••11m. 35
~.:.-:: "r">~l~ ..:'f?~·~~;~~~~~-~'.~.i'~,1~-~~'(",~~~·~'··:"'~·~~~" ~('
15.~~:de 1931 '
y demü efectos. Dioa guarde a V.··E. muchoa afiOa.
Madrid 12 de ~brero de 1921.
VIZOONlm n. EzA.
Sellor CapitAn general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
eonfinnar la eoncesi6n de cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, otorgadas por V. J!1. a los
herradores de primera D. Enrique Marín Padilla, d~
batallón de Cazadores ArapUes nlim. 9, y D. Gregono
Torres Aguado, del de Chiclana núm. 17, a que se re-
fiere su escrito de 19 de enero próximo pasado, como
recompensa a sus !lervici08 y méritos contraldos en
Jas operaciones realizadas en nuestra zona de protec-
torado en Alriea durante el periodo comprendido ertre
81 ¡JO de junio de 1918 Y 3 de febrero de 192q.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Seflor AIM Comisario de Espafla en Marruecos.
Seflores Comandantes generales de Ceuta y Larache.
REINTEGROS
01....1... EJ:elDo. Sr.: En vista d. laa dificultades
que 1Ie pl"8llentan en 108 regimientos de Infanterla de
VallM10lld y Ordenes Militares mimeros 74 y 77, para
poder reintegrar, en· el plazo de dos aflos fijados en la
real orden de 7 de abril de 1920 (D. O. n'lím. 79) y en
la de 11 de enero de 1919 (C. L. ndm. 14), ·el impol'-
te de las prendas y efectos de vestuario, equipo y ma-
terial ·propiedad de 108 cuerpos que facilitaron com-
patlfas para su organbacl6n, y teniendo en cuenta que
no !le dispone de crédito para asignarlo a los nombra-
dos regimientos con destino a la amortizaci6n de es-
tas deudas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resol-
ver que 88 considere prorrogado por otros dos años el
plazo ·que Be cita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho~ aflol>.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
SefIor•.•
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
con arreglo a 108 preceptos del real decreto de l.~ de
diciembre dltimo (D. O. n11m. 272), para cubrir una va-
cante de capitAn en el Cuadro. eventual de la Subins-
pecci6n de tropaa y Asuntos indlgenaa de Ceuta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla al
del referido empleo de Infanteria D. Rodrigo Pefialosa
MerchAn, con destino en el regimiento de Infanterfa Se-
rrallo nlim. 69.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aI1os.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VlZCONDE DE Ez.l
Sello!' Alto Comisario de Espafla en 'barruecos.
SetiQres Coma."ldante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rn¡ecOll.
Excmo. Sr.: Como resultá<Jo del conatr.ilo celebrado
con arreglo a loa. preceptos del real decreto de 1.0 de
diciembre líltimo (D. O. ntím. 272), para cubrir una
Yacante .. .pltAD en la Subinspecci6n de tropas Y
©. inisterio de Defensa
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AsuntoeiDdfgenaa de lIelU1a, el Rey (41. D. l.) !le ha
servido designar para ocuparla al del referido empleo
(fe Infanterla .D. Vlctor Jlartine.z SImaneN, eon delt-
tino en la Academ.i& de InfanteI1a.
De real orden lo digo a V. E. para IN eClDOCimieftto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos .aflos.




Setl.or Al to Comisario de Espafia en Karrueeos.
Sel'lores CapitÁn general de la primera región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marrueeos.·
Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto JHll' el Alto
Comisario de Espaf1a en Marruecos en 2 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
alférez de Infantería D. Luis Caaado EsC8Ciero, COn
destino en las tropas de Policla indlgeoa de Ceuta,
cause baja en las mismas, quedando disponible en
Ceuta. .
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 14 de febrero de 1921.
ViWO:HDB •• EaA
Setl.or Alto Comisario de Espai'1a en MarrueeOll.
Sefiores Comandante general de Cellta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ProtectGracio en 11&-
rruep¡l.
Excmo: Sr.: Confo~e eon lo propueaw por el eo.
mandan te general de Ceuta en 28 de enero próximo pa-
aado, el Rey (q. D. g.) h'atenido a bien disponer que
los sargentos de Infanterla· D. Ahgel Hernández Agui-
rre, del batallón 'de Cazadores Madrid nmn. 2, J Emi-
lio Martfnez Peralta, de las tropas de Polic1a indfgena
del mencionado territorio, pasen ,de.tinados al Grupo
de fuerzas regulares indlgenas de Ceuta nClm. 3, en va.-
cantes de plantilla que de su clase existen. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\Os.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZOONDB pE Ez&
Se1l.or· Alto Comisario de Espaila en llarruécos.
Saflores Comandante general de Ceuta o 1nw:rventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
1
Excmo. Sr.. Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de JleWla en escrito dirigido a este
Ministerio en 30 de enero pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que los cabos.
y soldados de Infanteña comprendidos en la siguiente
relacilJn, que <Ja principio con Gregario Herrero Mar-
tín y termina con Laureano Bayón, pasen. destinados
a las tropas de Polida indigena de Melilla, en vacantes
de plantilla que de su clase existen. "
De real orden lo digo B V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V.· E. QlUCh08 aiios.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDB »E Eu
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sellores Comandante generai de Kelili. e Interventor
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Madrid 14 de febrero de Ilj21. VIZCONDE DB EzA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la real orden de 11 .de enero próximo· pa-
sado (D. O. núm. 8), se entienda rectificada en el sen-
tido de que los soldados José Rodrlguez Mann y José
Vila. CarM,· pertenecen al regimiento Infanterla de Ce-
mola núm. 42 y n.o al de Melilla n(un. 69, como en la
misma figuraban.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sedar Alto Comisario de Espafl.a en Marruecos.
Sei'iores Comandan'te general de Melilla y Interventor
civl] de Guerra' y Marina y del Protectorado en .Ma-
rruecos.
ORGANIZACION
Dlreul.. EXcmo. Sr.: La importancia manifiesta de
la ciudad de Xauen y dé las huettas y propiedades de BUB
alrededores aconsejan la creación de una «Mla. de Po-
llcta indtgena, organismo adecuado, por el especial ser-
vicio encomendado a estas tropas,' para desarrollar una
intelUla acción que consiga la' completa' tranquilldadde
aquella zona; por todo lo cual, el Rey (q. D., g.), .de
acuerdo con lo' propuesto por el Alto Comisario de
Espafia en Marruecos, ha tenido a bien dillponer .10 ai·
guiente: .
1.° Se organizaré en la Comandancia general de Ceu-
ta una nueva cMfa» de Policla ind1gena, que toma-
rá el ntim. 7 de las del citado territorio y prestarli sus
.",
Set"VlCIOS en la ciudad de Xauen y su campo exteriór.
2.0 La plantilla del persollal y ganado de esta nue·
va unidad serA la que .se detalla. en el estado que se
inserta a continuaci6n.
3.0 Para el servicio de los oficiales médicos se ten·
drem. en cuenta loa preceptos de la real' orden de ;15
de noviembre último (D. O. n(un. 269).
4.0 El per80nal de intérpretes será designado ~on
arreglo a lo que determina la base segunda de la real
orden circular de 21 de febrero de 1920 (D. O. nlí-
mero 42).
6.0 L& Dirección de Crla Caballar y Remonta !acj~
litará los cinco caballos de oficial y 108 ll6ls mulos de
carga que se sefialan en la plantilla de .la unidad que
se organiza. .
6.° Por lo que respecta a los caballos, de tropa, se
procederA con arreglo a lo dispuesto en lJr. reg]a prime-
ra de la real orden circular de 1A de febrero del a.iio
próximo pasado (D. Q. ntlm. 46), (\ lea, que el per-
sonal montado de esta dl1&'" se reclutarA dnicamento
entre 108' Jndfgena8 que se preaentell con caballo y
montura de su Pl'()piedad; ., .
7.0 Loa haberes de todas clases que colTe&~ndan
I al' personal de la nueva unidad. incluBO el pan. en me·
tállco, BerAn cargo al capitulo. primero, . articulo se-
gundo, y la8 raciones de pienso para el ganado al ca-
pitulo q~to, articulo primero de la sección 13 del vi-
gente presupuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 1921. .
VIZCONDE DE EZA
Sefior~ ..
EBtado q1le se cita
Plantilla de la <Mla núm. 7 t de nueva creación, de las tropas de Pollcla indlgena de Ceuta.
;
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fe-
cha 12 del actual, se ha servido conferir el mando
del regimiento Ferrol núm. 65, al coronel de InCan-
terta D. Ceferino Pérez FernAndez, de la zona de Za-
mora núm. g7, y el de esta zona al de igual emlJleo
D. Gregorio Bazán Esteban, ascendido, de ayudante
del General BazAn.
De teal orden lo digo a V. -E. para BU conocimiento
y demlí.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio,;.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefiores c;;..pitanes generales de la primera, séptima
y octava regiones.·
Seflor Interventor civil de .Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
TRANSPORTES
Circular. Excmo. Sr.: En vista <lel telegrama diri-
gido a cste Ministerio en 29 <le diciembre tiltimo por
el CapitJán general de Canarias, cn súplica de que se
haga extensivo a transportes marítimos lo dispuesto enlos~ apartados tercero y cuarto de la real orden circu-
lar de 28 de julio de 1920 (D. O" n6m. 15'7), atendien-
do a la extructura insular de aquel distrito, el Rey (que
Dios guarde), de acuer'do con lo informado por el Es-
tado Mayor Central del Ejército y la Inténdencia Ge-
neral Militar, se ha servido disponer que la expresada
real orden circular se considere ampliada en. el sen-
tido de que los viajes' mar1timos que dentro de las
Islas Canarias o de las de Baleares se originen para
la celebración de los concursos de gimnasia, sean con
cargo aL capitulo de transportes del presupuesto vi-
gente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós años.






Excmo. Sr.: En vista de lo p'fopuesto por el General
Jefe de la, Escuela Central de Tiro del Ejército, en 26
del mes próximo pasadQ, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el distintivo del profesorado, al co-
mandante de Caballeria D. Ram6n Calio López, con de.a-
tino en la cuarta secci6n de dicho Centro de enseflania,
por hallarse comjlrendido en el real decreto de 24 de
marzo ·de 1915 (C. L. nlím.28) y real orden circular
de 3 de mayo del afio anterior (D. O. n11m. 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior General J~fe de la Escuela Centr~l de Tiro del
Ejército.
SUPERNmIERARIos
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Caballer1a, disponible en esta regj.~n, D. M&-
nu~ Requejo Herrero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo
en armonfa ron lo prevenido en el real decreto de 2
de agosto de 1889 (O. L. n11m. 362), quedando adscrlpto
© Ministerio de Defensa
para todos efectos a la CapltanIa general de la pri~
mera región. . . ¡;;". -
De real orden lo digo a V. E. ~'arasu conócimiento
{f demás efectos. I>ios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZOONDEDE EZA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.




Excmo. Sr,:. En vista del conc,urlK> celebrado para
proveer dos vacantes de capitán de Artil1erla en ,el Ta·
ller de precis16n, Laboratorio y Cent,ro Electrotécll1~ d~l
Arma, anunciado por real orden Circular de 29 de di-
ciembre Qltimo (D: O. nQm. 293), el Rey (q. I? g.) se
ha servido designar para ocuparlas a los de dicho em·
pleo D. José Sola Leal y D. ~osé Méndez de .S8;n Julián
Ferrer, destinados en el pnmero y 15 regtIDlentos de
Artillerla ligera, respectivamente. , .
Do real orden lo digo a V. E. para su conocInllento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Seflores Capitanes ge'nerales dc la primera y octava.
regiones.




Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por ~l te-
niente de Artillería D. Francisco López GateU, con
destino en la Comandancia del Anna de Melill!'t el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad() por ese
Consejo Supremo en 11 de febrero actual, se ha ser.
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
dofia Marta de las Mercedes Trojillo y Luis.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 14 de febrero de 1921,
VIZCONDE DE EzA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '11
Marina.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
el batallón Cazadores de Ronda, sexto de montafia, re-
dactado por el teniente coronel de Ingenieros D. Mi·
guel Cardona, que V. E. remiti6 a este Ministerio con
su escrito de 21 de junio del afio prorimo pasado, el
Rey (q.D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, que asCiende a 2.516.005 pesetas
(de las cuales, 2.498.580 corresPQnden al presupuesto
de contrata y 17.4l15 al romplementllrio), sea cargo al
crédito concedido por la ley de 29 de junio de 1918 para
«edificaciones militares), considerando la obra compren-
dida en el. caso .A) de la real orden circular de 23 de
abril de 1902, con treinta meses de duración.·
Es asimismo la voluntad de, S. M., que en vista de
lo manifestado por. V. E. respecto al ~lojamiento del
mencionadO b8.tall6~ se' dUiera la ejecución de las
obras comprendidas .~ ell~ prpyecto, que cleberán rea-
lizarse en SU dia por oowatk, mediante subasta de
oarácter lO(lIÜ, hasta qlt& otras atenciones más urgentes
del acuartdlunientó 'lo permitan.
'De refi.l tmIen lo digo a V. E. para su conoclm.tento
Senor...
,ditando . a los Cuerpos laS cantidades que les hayan
sido deducidas pcr tal concepto, correspondientes a di-
cho mes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos anos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
V1WONDJ: DJ: EiA
.~ ' .
• ~ f' ....... !
~ -«~~~Ú efectos. DiCl6 guarde a V. E. muchos ......os.
d 12 de febrero de 1921.
VIZOONDX n. Ez4
Se!lor Capltl.n general de la segunda región.
Se1k>r Interventor civil de Guerra y Marilla y del Pro-
tectorado en Marruecos." .
.... :;' ',',J '.°1 '::. :. ,,-'¡,". _.7 ~ .., .. ~: ',:~.'.. ' ~:,:~ ;.-:.f .'(-~ /r~·~:':8~:.t....
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24
de noviembre Qltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los servicios de" In-
genieros (capitulo adicional, articulo tercero, secciÓn
cuarta del vigente presupuesto), par la cual se asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de Bilbao 30.000
pesetas, con destino al «proyecto de construcciÓn de un
pabell6n &1S111do para enfermedades infecciosas en el
hospitAl militar de dicha plaza> (n1lm. 1.173 del L. de
C. e l.) j cuya ejecuc16n por gest16n directa se ha
autorizado por "real orden de 24 del mes proximo pasa-
io (D. O. ntim. 20); obteniéndose la referida suma, ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado actualmente
a la misma Comandancia para la obra <instalación
• e un regimiento de Infantería en el cuartel de Maria
Cristina de Santander:» (nt1mero 1.109 di::! L. de C. e l.),
ecn cargo al expresado capítulo. "
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZOONDll: DB EZA
Sefior Capitán general de la sexta región.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protector"ado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de fecha 24
de enero 111timo del Ministerio de la Gobernación, comu-
ntcando haber ratificado el nombramient.o de ofidal le-
trado, hecho por la junta provincial de Protección a la
Infancia y Represi6n de la Mendicidad de Barcelona,
a favor del auditor de divisi6n D. José Alada Sentme-
nat y Fontcuberta, con destino en la Auditorla de la
segunda reg16n, el Rey (q. D. g.) se ha serlido disponer
que el expresado jefe pase a supernumerario sin suelo
do, en armonia con lo prevenido en la real orden cir-
cular de 27 de junio de 1890 (C. L. nam. :l19) , que-
dando adscripto para todos los efectos a la Capitanía
general de la cuarta región.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde !l V. E. muchOS anos.
~adrid 12 de febrero de 1921.
/ VIZOONDl!: nJ: Eu
Senores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Sef!Dr Interventor civil de Guerra y Marina y jel Pro-
tectorado en Marruecos.
_...
Secdla de, Snfdla Illnar
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial de complemento de Sanidad Militar, afecto al
regimiento" de Infanteria León nQm. 38, D. RamÓn Ro-
drfguez de Mata, -en stlplica de que se le conceda la
autorización necesaria para residir temporalmente en
Parls, por haber sido propuesto por la Facultad de me-
dicina de Madrid para gozar una pensión de ampUa-
c16n de estudios en el extranjero, el Rey (q. D. g.) ha
~nido a bien conceder la autorizaciÓn solicitada, con
"~rreglo" a lo dispuesto en el párrafo cuarto, arUculo
7.° de la real orden circular de 27 de diciembre de
1919 (D. O. nllm. 293). "
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sefior Capitán general de la primera región.
,
•••
llalla di Jutld. , IsaatDs IIIllIIa
ALIMENTACION
Circ:u.lar. Excmo. Sr.: En vista de los escritos de
9 de noviembre y 1.°" de diciembre tlltimos, elevados So
este Ministerio por los Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones, manifestando que por la In-
tervenci6n se ha deducido a los Cuerpos de dichas re-
gionea. el aumento de 0,25 pesetas diarias, correspon-
diente al mes de abril 'tlltimo, concedido por la ley
de presupuestos vigente para mejora de alimentación
a los soldados y clases arranchados; teniendo en" cuen-
ta que dichas cantidades han sid0--E!Onsumidai- en me-
jorar el rancho, bien en los meses siguientes o du-
rante el periodo de preparación de Escuelas prácticas,
por entenderlos citados Cuerpos que la real orden ciro "
cular de 30 de abril t1ltimo (D. O. nam. 98), autori-
zaba el gasto desde 1.0 de dicho mes, fecha de vigencia
4-el presupuesto, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Intervención Civil de Guerra y Mari.
Jla y del Protectorado en Marruecos, se ha servido dis-
poner que dicho aumento tenga efectos desge 1.0 del
~\tado abril, en la cuantía de 0,25 peseta:¡ diarias, acre-
VESTUARIO
CírC1Ú4r. EJ:cmo. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pitán g¡eneral de la cuarta regi6n de 28 de septiem..
bré ültlmo, proponiendo que se reduzca el tiempo de
vida de algunas prendas de vestuario de los suboficia-
les para que puedan éstos presentarse siempre con el
decoro obligado a su categoría, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el tiempo de duración de las gue-
rreras de pafIo y pantalones kaki, usados por dichas
clMes, se rebaje en ]a tercera parte del que actualmen-
te tienen.
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VrzCONllE DB EzA.
Senor...
--------_......... ,..,----------Secdón de InstruccIón, redDtmDleDto
, cuerDOS d~ersos
ACADEMIAS
EJ:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Luoena G6mez, teniente corone] de Intendencia,
destinado en 1& Seccióu de ajuste y liquldaci<ín de Cuer-
pos disueltos del Ejército (Aranjuez), en sQplica de
que a su hijo D. Antonio Lucena Gómez, alumno de
la Academia de Artillería, se le concedan los benefi-
-cios que la legisLación vigente otorga para el ingreso.
y permanencia en las Academias militares, como her-
mano de militar muerto en campafia, el Rey (que Dios
guarde), de acuEl'do ron lo informado. por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en informe de 29 de
enero de 1921, se ha servido acceder a la petición- dar
recurrente, con arreglo a lo que precepttla el real de-
creto de 21 de agooto de- 1909 (C. L. nüm. 174) y su
ampliaci6~ en el real decreto de 19 de agosto de 1914
(C. L. nüm. 151).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.2 de febrero de 1921.
VIZOOND& !lB EZA
_.Sefl.or Capitán general de la primera regi6D. .
SefIares Presidente del Consejo Supremo lie Guerra y
Marina, Capitán general de la séptima :ngi61l '1 Dl-
rector de la Academl& de Artillada.
© Ministerio de Defensa
D. O. aimi. 35
-~"';.J" •• ., '. '_~_T
I I
D. Juan Mula Ortega.) José J(art3:n Gil.
, Federico Delgado Rey.
, Juan Montero Rel:x>llo.
Madrid 14 de febrero de 1921.-Vizconde de :iza.
, I
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur!i6 a
este MiniBterio, promovida por D. Santiago Casado G~
vecino de Otones, provincia de .Segovía, en solicitud
de que se le apliquen los beneficios del art3:culo 27~
, de la vigente ley de reclutamiento y en su TÍrtud se le
consideren abonados el total de los plazos de la cuota
militar con las 500 pesetas ingresadas para reducir
el tiempo de servicio en filas de su hijo Gonzalo Casad!>
Martin, recluta del reemplazo de 1919; resultando que
se halla justificado que los reclutas José, Pedro '1
Jesl1s, hijos también del recurrente, pertenecientes a
los reemplazos de 1903, 1905 Y 1909, respectivamente.
sirvieron por su suerte en filas el tiempo que les ha
correspondido, y que, por lo tanto, le son aplicables
los beneficios que pretende\. el Rey (q. D. g.) se ha ser-.
vido disponer que ron las '000 pesetas depositadas para
la reducción del tiempo de servicio en· filas del indi-
cado Gonzalo Casado, en concepto de primer plazo, se
considere satisfecho el total importe de la cuota mi-
litar que sefíala el artículo 268 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E.- muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VJZOOND. DII Eu
Sef'l.or Capitán general de la séptima. reliOa.
I
VIZCONDE DE Ez.&
Sefiores Subeecreta.rio de este Ministerio, Capit~n gene-
ral de 1& primera. región y Presidente de la Asocia-
ci6n del Colegio de Maria Cristina para huérfanos de
Infanteña.
Sefior ÍnteneDtor civil de Guerra y Marina y del Pro-
. tectorade~. Marruecos.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
ExclnQ. Sr.: El Rey (q. D. ~.) Se h:\ Sl-'rvid,) dispo-
ner se asigne un escribiente de primera clase del Cuer-
po auxiliar ee Oficinas Militares, de \llantilla, para la
Asociaci6n del Colegio de Maria Cristina para huérfa-
nos de Infanterla; disminuyendo otro de igual categorla
en la. Secci6n de Intervenci6n de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E; para su conocimient9
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1~ lile febrero de 1921.
Excme. ~r.: En vista del concurso celebrado para
proveer .na plaza de capit~n profesor en el Colegio
de Huérfanos de Santiago, anunciada por real ONlen
circular de 2 de diciembre tUtímo (D. O. n1lm.. 274) el
Rey (q. D. ~.) ha. tenido a bien designar para ocupS:rla
al de dicho empleo del Arma de Caballeria., D. Alfonso
Sili~ Cortés, que 'se halla disponible en la séptima
regI6n. .
De real orden lo digo a V. E. para. su' conocimit'ntó
y demás ,efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
Madrid 12 de febrcro de 1921.
VIZCONJ)l!: DB Eu'
Se1iór Capitán general de la séptima regi6n.
Sefior~s General Presidente del ConseJo de Adminis-
tracl6n del Colegio de Santiago e Interventor civil
de Guerra y ilario,a. y del Protectorado en Marruec08.
MUSICOS MAYORES
CírC'Ulaf'. Excmo. Sr.: Como resultado de las óposi~
ciones convocadas por real orden circular de 16 de 00_
tubre d.e 1920 (D. O. nnm. 235).,;para proveer 10 plaza.s
de m11s1co.s mayores de tercera del Ejét'cito, y con arre-
glo a lo dIspuesto en el artículo 31 del reglamento apro-
bado por real orden circular de 17 de agosto de 1915
(D. O. nl1m. 182),.el Rey (q. D. g.)se ha servido conce-
der el derecho a Ingreso' en la escala de dicho Cuerpo
clLando por turno les corresponda y con la indicada. ca~'
tegorfa, a los as~ir~ntes que por orden de conceptuación
figuran en la sIguI~nte relación, .que da principio con
D. Joaqtún Gasca Jlménez y termIna con D. Juan Mon-
tero Rebollo. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y del'}lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
J(adrld 14 de febrero de 1921.
, VIIOONDIl D. Ez.&Se1lor...
Relación q1UJ Be cita.
D. Joaquin Gasea JiméíÍez. -
) Eusebio Rivera S~nchez.
) Emilio A. Garcia Ruiz.
) Nestor Ilartinez Hern~mlez.
) Rafael Chico Ba:ttolamé..) En611t. Cre8pg G&rcia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que T. 1:. curs6 a
este Ministerio, promovida por Donato Allrrecoechea
Uirla.rte, recluta de la caja de' Durango nlim. 81, ea
solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de las
1.000 que ingres6 para la reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, por tener concedidos los beneficios del
articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento,' el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.000 pese-
tas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, se devuelvan 500, correspondien-
.tes a la.earta -de pa.go nllm. 89, expedida en 30 de
agosto de 1920, quedando satisfecho con la.s 500 res-
tantes, el total de la cuota militar que seflala el artfcul()
268 de la referida ley; debiendo percibir la. indicada
suma el individuo que efectu6 el depósito o la persona
apoderada en forma legal, segtin dispone el al'tlculo
470 del reglamento dictado para la ejecución .e la ley
de reclutamiento.
De real orden: lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demAs efectOs. ,Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
. VIZCONDII n, Eu
Seuor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y llarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia gueTo E. fursó It
este Ministerio, promovida por el soldado de la tercerlt
Comandancia de tropas de Sanidad Militar, Lorenzo
Sempere Castafio, en solicitud de· que le sean devuel-
tas las 1.000 pesetas que depositó en la Delegación de-
Hacienda de la provincia de Alicante, segl1n cartA
de pago n11m. 7, expedida en 1.0 de agosto de 1919,
para elevar. fa cuota militar, y cuyos beneficios no-,
pudo disfrutar por prohibirlo la real orden de 16 de-
agOlito.'!i1~O (D. O. ,n11m.. 182), el Rey (q. D.g.) se
ha serVIdorellOlver que se devuelvan las 1.000 pesetas
de re{~~la, llloS cuales percibirá el indiTiduo que
efectuó el· depósito o la perrona apoderada en forma
legal, ,segQ¡¡,~e el art1culo 470 del ~lameBte dic-
tado para 1& ejecuci6n de la ley de reel.tIIIIm.....
© Ministerio de Defensa
·'1 . .- ~. IDe real orden lo digo a V.:E. pax:a !l1l conocimiento'
:y demás efectos. Dios gua.rd6l a V. El, muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 19~L, .
, VIZCONDE DEEu
Señor Capitán general de la terceI'il. regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado Cll Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vi-
-cente Martinez Segura, vecino de Bétera, provincia de
Valencia, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesebas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, seg(ín carta' de pago nll-
,mero 207, expedida en 5 de diciembre de 1919 para
reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo Luis
Martinez Valls; teniendo en cuenta lo prevenido en
~ artículo 445 del reglamento para la Japlicaci6n de
la ley de reclutamiento, que excluye a' los analfabetos
de los beneficios de la reducci6n del tiempo de servi-
cio en filas, el Rey (q. D. g.) Se ha servido resolver
que se devuelvan las 500 pesetas dé referencia, las eua'-
les percibirá el individuo que efectu6 el depósito o la
persoI\a apoderada en forma legal, seg1ln diS'póne el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n dé
la citada lej. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VÍzcoNDE DE EiA
Seííor Capitán general de la tercera. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia promovida VOl' Ma-
nuel Romero Corral, vecino de Sojuela, provIncia de
Logrofl.o, en solicitud .de que le sean devueltas las 750
pesetas que deposit6 en, la Delegación de Hacienda de
la provinc~a de Logrol1o, segQn carta de pago nliD;lero
235, expedida en 21 de diciembre de l~~, para el"Br
la cuota n:tilitar de su hiJO Aquilino Romero Navajas,
Excmo. Sr.: - HallAndose justificado que los indivi·
duos que se relacionan a continuaci6n, que empieza con
Manuel La,nzarote y Parr'1o Y termina con Pedro Fer-
nAndez FernAndez, pertenecientes a los reemplazos que
,se '1ndican, estAn cOmprendidos en el articulo 284 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha serVido dispone!;' que se devuelvan a los interesa-
dos las cantidades' que ingresal'on para reducir e.l
tiempo de servicio en filas, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que en la citada relación se e:s:-
presan, como igualmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirA el' individuo que hizo el de-
pósito o la persona autorizada en forma legal, según
previene el articulo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la citada ley.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y tiemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 d8 febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefl.ores Capttanes generales de la primera, segunda,
ter~,. cuarta, quinta y octava regiones. '
f:'\efl.orea InteD.dente ~eneral militar e Interventor ciVil
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Manuel Lanzarote y Parra.
,
191~ ArgamasUla .•• C. ~eal ..... Alcázar, S •••• 29 enero '9'C¡ 146 C. Real ••• 1.000
El mismo •••••••••• ' ••• ~ » ~ ~ 2J sepbre 192C
-
65 ldem ••••• 500
Francisco Rodriguez Bus- .,
t tos .••••••·••••.••• ,.~
'919 Pozo Alc6D ••. Ja~n•••••.•. Ubeda, 15 •••• I dicbre 191~ J8 Jae!:n ••••.• 1.000
Jose!: Abete Zambrano .. ',' 1917 Ceuta .••••••• Cá.du•••••• Algecirla.,24 • 24 t'Dero. '9 17 169 Cá,diz ••••• 1,000
Jos~Garcla Angulo Romero "917 I/erez •••••••• (dem •••.••• ~erez, 23 "'," 9 Cebro. J9 1 9 Idem oo··. 500
El mjsmo •••••••••• : •••• ,. ~ ,. ~ 15 mayo. 19 17 112 ldem ••••• 500
Pedro León Sarabia •••••• 192C Cartageill •••• Murcia ••.•• Cartajt~a, 46 15 enero. '9 2C ",-. 103 Cartarena. ).00
Alejandro Egea Garrlgu~ 192 C Murda .•••••• Idem••••••• .\furaa. 4.5 •••• 7 tebro. 192Cl 7,i Murcia •••• SOO
Bartolo~ Pallar6s Franco 192C Lora •••••••• ldem. lO •••• Lorca, .n .... , 21 enero. 192 • 115 ldem. , " .• S
Francisco Salmerón Alba-
ladejo ................... 19'~ Unión.••••••• Ideal ....·•••• ~e~46. 14 febro. .!919 95 Cartagena • 1.000
AcaPito Vi~a1 Salich •••••• '9 15 Barcelona ••• , Barcelona•• Baree ona, SI 18 idem. 191~ J44 Barcelona • 5
Antonio Figueras' Casas •• '920 Idem ~ ••••••• lc1em ••••••• d-em, .......... 5 idem. '920 242 Idem.••••• 500
Gil Viader Armengol .••• 1..20 Bolvir.••••••• Geron.: •••• VIot, 62.' ••••• 13 ídem. 1920 142 Gerona .•• SOO
Remóll Gell MOracllS •• ,. 19 17 Cornel!! •••• , lde......... Gerona, 61 ••• 16 idem. 19'7 16. ldem.•.••. 500
Francisco Rafecu Agra-
191~muDt ••• ; ••••••••••••• (91~ Subirats •••••• Barcelona ••• VmafrallCll, 56. 24 nobre. 17~ Barcelona. S
Juan Tulu-Play{••..•.. 19'7 '5abade!l. ••.•. Idem •••••• TlI1't'asa. 54, ••• 16 aepbre 19l1lO 234 Idem.•.••• 1
Rafael Sans Alujas ••••••• 192e BarceloJll •••• Idem ••••••• ~celona, 51 • 12 Cebro' 19'0 7Q Idem..•••• S
:Manlle! ferrer Gericó •••• 191q Zaragola ••.•• ~~gaa.... r&gosa, 64 •• 24 enero. 1919 '12 Zaraeon' •• l.
Pedro Fernhdel FernÚl-
des- ................... 191~ Valdelujeros •• ~D ........ León, 112 •••• 9 dicbre J9'~ 71 I'dadrid•••• So
lladrid ti ele febrero de 19:n. VIZCONDIl DI! l2A
© Ministerio de Defensa
' ...Si ."
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jos6
Solans Pamiés, recluta de la caja de Villafranca del
Panadés núm. 66, en solicitud de que le sean devuel·
tas las 500 pesetas que ingres6 para reducir el tiem-
po de servicio en fiJas, y teniendo en cuenta que este
individuo se incorporó en la concentraci6n de los mozos
del reemplazo de 1919, al que pertenece, al regimiento
de Infanter!a Vergara núm. 67, y ep cuyo Cuerpo per-
maneció prestando el servicio de su clase hasta fin de
junio del afio último, por habet sido declarado inútil
total por el Tribunal médico militar de, la región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo a lo que .determina el articulo 284
de lá ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos llños.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB Ez.a.
Sefior Capitlln general de la cuaria regi6n.
Clro.1ar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos eu
el articulo 428 del reglamento para ·la aplicación de·
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
v1.do disponer se manifieste a V. E. que las autorida-
des militares que se indican a continuación han decre·
tado la .expulsión, por incorregibles, de los voluntarios
del Ejército que también se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de feb!ero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
VIZCONDE DE EzA
Sellor Capitllo genera.1 de la sexta regi6n.
Durango ndm. 81, en solicitu~ de qU4!! le sean devuel-
tas 500 pesetas que ingresó para redu~ir el ttemypo
de servicio en filas,y teniendo en cuenta que la in-
utilidad del interesado no fué conocida ni aprecláda
en el acto de su incorporaci6n a filas, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indica.dapetici6n,
con arreglo a lo que determina el articulo 284 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocil:J;liento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
Sefior.••
Relaci6n q1l8 Be cita
$. , ..aI.e
D. O.nám. 35
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por je-
sOs Mora Diego, recluta perteneciente a la caja de
VIZCONDE DE EZA




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio .Rabasa Vila, recluta perteneciente a la caja de
Tarrasa núm. 54, en s011citud de que le sean· devuel-
tas 600 pesetas que ingres6 para reducir el. tiempo
de servicio en filas, y teniendo en cuenta que la in-
ut.ilidad del interesado no futi conocida ni apreciada
e~ el acto de .su ineorporacicM1 a filas, el Re.1" (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar la indicada pe-
tlcl6n, con arreglo a lo que determina el artículo 284
de la ley de reclutamiento. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia .Dl'9IPovida por Jta.
fael Arag6n Dfaz, vecino deCeuta, cáUe de M~ndQza,
ntimero 6, en solicitud de que le .e&n (}evueltU 2óO
pesetas de l,s 500 que ingresó comop}imer plazo para
la reducción del tiempo de servicio ~n filas, como re·
cluta del reemplazo de 1920, de la caja de Algeciras
número 24, por tener concedidos. los .beneficios del
articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 500 pe-
setas depositadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Clldis se .devu~van. 250, correspondien-
tes a la carta de pago ndmero 113, expedida en 23 de
septiembre de 1920, que&mdo satisfecho con las 250
restantes el primer plazo de la cuota militar que se-
l\ala el articulo 26-1 de ·lareferlda ley,; debiend~ per-
cibir la indicada suma .el individuo que efectu6 el de-
p6sito o la persona apoderada en forma legal, según
dispone el articulo 470 del reglamento dictado p·ara la
ejecución de "la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimientu
y demils efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ1os.
Madrid 12 de'-febrero de 1921. .
. ,vIZCONDE DE EZA
general de Ceutao
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
AII ~or1da·
d. Caerpo ea que len1aD
del padft delamadn Plleblo
C. O. !l.- 10 o Arla d SEd.-trom- .regiaó~. . reg. _ pesa a ••• ~ peta. Anselm() Escuer franco .• Santiago. María •.•. Huesca ••.•• f1uesca.
Id 6 a .Id., Rt'g. Inf. Lealtad, 30 ..• /Id. corneta Te6filo Tsmayo Izquierdo. Camilo •• Dominica.!villafuelda •• Burgos.
Id. 8. Id. 3.er reg. Art.- montaña .. Id. trom-
C 0e al C _ 'xt S· peta •• Juan Carro Amado. . •. . .. Juan .••.• Rosl..... Coruña. • .-. Corufta.
. .. ner omp. mI I aDldadlS . ' lCa tr nuevoCeuta •¡ militar de Tetuh ..... 1 oldado .• Nicolás Bias Zurro ....... "inforOlo. Justa.••• 1 de Esgueva Valladolid.
• I 11
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, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Gabriel Martlnez ~drfgQez Sierra, vecino de esta Cor-
te" calle de AntoOlO Grilo nÚJDs. 3 y 6, en soolicitud de
que 88 dispense. a su hijo, Rafael Martfnez Feml\n-
dez, el servIr los dl?s mese. que le faltan para comple-
tar el q'Ue estll oblIgado a prestar, como acogido a los
beneficios del éApftulo XX de la ley de reclutamiento
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6~
~1 recurrente, por carecer de derecho a lo que solio
CIta.. . .
De real orden lo· digo a. V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 12 de febrero de 1921.
VIZCONU DE Eu
Sellor CapitáD general de la primera te«i6n.
Excmo..Sr.: Vi.5ta la ÍDlltancia promovida por· don
Ricardo·Gonz4lez Rivado, vecino de Puentedeva (Oren-
ee), en soUcitud de que sea licenciado BU hijo Pedro
González Vleente, el .Rey (q. D. g.) se. ha servido des·
© Ministerio de Defensa
estfmu le indicada petición.· por careeer de dérec:hü
• lo que solicita.
De real ordeD lo digo a V. ,E. pare. BU conocimiento
'7 dema.. efectos. Dios guarde a V. E. mucholl a1lOs.
M:adrld 12 de' febrero de 1921.
VIZOOND. D. EzA




Exc'->. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de suboficial de complemento de Inten-
dencia, eon la efectividad de esta fecha, al sargento
de la segunda Ulmandancia de tropas del citado Cuer-
po, acogido a los beneficios del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento,. D. José Marta Galán San-
cho, el cual está conceptuado apto para el ascenso y
reune las condiciones que determina la real orden cir-
cular de :1 tle julio de 1920 (D. O. ntlm. 149).
De la ~e S. Jl. lo digo !I. V. E. para su conocimiento
'1 demáol efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 1:1 de febrwo de 1921.
VIZCONDE Dm EzA·
Sello!' Capiián general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba IIemdo lIQnced.er
el empleo superior inmedia~ en propuesta OI'dinarla
de ascenS>8, al personal del c..;uerpo auxW.r de Inten" .~
dencia que figura en la adjunta relad6n nt1lhero 1, que
da prJnclpio con D. Carlos Castellanos Pizarro '1 termi-
na con D. Benjamln Jarnés MillAn, por ser los mAs an·
tiguos de sus respectivas esca.1ll.s en condiciones de obte-
nerlo. confiriéndoles la efectividad que a cll.da uno se
les sefiala. ~simismo hil. tenido a bien S. li. conceder el
empico de escribientes del citado Cuerpo 11 los sargen-
tos aspirantes que figuran en la relaci6n nllmero 2, qU&
comprende a D. Manuel Aranda de la ~uente y don
Fructuoso Malo Allué, con la efectividad se!1alada en
la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su-conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehOll afios.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDJ: DII Ez.a.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera,'
cuarta y quinta regiones, Comandante general de Ceu-
ta, Subsecretario de este Ministerio y Director del
Establecimiento Central de Intenden.cia.







-- - _.- ==
-------1-------------- 1 1 11 01& ·)f··._I~
Auxiliar 1.& clase. Intendencia general militar .••.•..•. D. Carlos Castellanos Pizarro .•. Auxiliar principal 1 enero.
Otro •.•••••.•. Establecimiento Central Intendencia. ~ Zacarfas del Coso Benita., .•• Idem.•.•. :..... 9 ídem.
Otro 2.- idem •. Supernumerario sin sueldo en la Ca-
mandancia ¡zeneral de Ceuta.. •... »Lutgudo Nieto Nlete .....••• Idem 1.& clase.. 1 fdem •
Otro. . ...•.•. Intendencia 2.& región.. .. . ... . .. .. • Luis Ros Redondo.. ... .. .. ldem .... •. . . . . 1} fdem •~92J
Otro 3.- idem .. Idem 4.& idtm •.•..•••.•...•.•..•. »Benjamín Pokb folch •....•. Idem 2.- ide~ •. i ldem •
Otro ..•.. . .•. Supernunerario sin lucIdo 5.- idem. »Juan Slnmartfn Antequera ..•. Idem........... 9 ldem..
Es< ribtcnte ..... Intendencia 3.a rtgión..... .•••• •.•. • tvaristo Cavero Moreno. .•• fdem 3.a ídem.. 1 ldtm .
Otro ......•• " ldem·general militar •••..••.•••. ,. »BenJamín jaln& Mlllán ....••• Idem...... •.•• 1} ld\m .
Relaci6n n1Zm. 2
5argento 'IReg. II'f. a ToIedo.....J.s.... 'ID. Manuel Aranda de la Puente .. ¡Escribiente '111jenero11921
Otro [dem Drag. MonteSa,itT." de C.b.-.. »fructuoso Malo AUn! .. " [dem...... •••. 9 ldem. 1921
Madrid 14 de febrero de 1921. VIZOONDE D. Eu
.¡
KATERIAL DE HOSPITALES
Cir*'Üar. Excmo. Sr.: En vista del documentado es-
crito que (;1 Capitán general de la segunda región re-
mitió a este Jlinisterlo en 25 de marzo llltimo, propo-
niendo el mejoramiento del material para tropa del ser-
vicio de hospitales que utilizan los suboficiales y sar-
gentos enfermos en los hospitales militares, y conside-
randQ atendible dicha propuesta, el Rey (q. D. g.) se
ha sE!l'Vido disponer se considere reglamentario para
el personal de referencia en los mencionados estableci·
mientos, el material que se detalla en la siguiente rela·
ción, y cuyos disefios de la percha, mesa y butaca se
acompafian; suministrándose este material ll. medida
que 10 permitan las existencias del mismo y las condi-
ciones de los locales en que se hallan instalados lo¡¡
hospitales militares. Es asimismo 'la voluntad de S. M.
se amplie el nomenclátor del material administrativo
de hospitales, aprdlado por real orden circular de 7
de agosto de 1909 ·(C. L. nlím. 159), incluyendo en el
mismo el material de referencia. -.
Do resJ orden 10 digo a V. E. para Su conocimiento
l' demáll efectos. Dios guarde a V. E. muehos anos.
Madriti 12 lie febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
S61'.•.
Relaci6n que se cíta.
Percha de cuatro ganchos, de madera de pino pinta-
da de color nogal y de la forma' y dimensiones que se
detallan en el diseño adjunto (figura nllm. 1).
Mesa de cuarto con caj6n, de iguales madera y co-
lor, seglín su disefio (figura nl1m. 2).
. Sillón forrado de yute corriente, seglln su disefio (fi-
gura nüm. 3). ." "
Sábana de arriba, de algodón blanco, con jaret6n; di-
mensiones de 1,34 por. 1,25 ID.
Funda de cabezal con jaretones de igual tela; dimen-
siones 0,88 por 0,45 m.
Cubrecama de algod6n blanco.
Silla de madera curvada. '"
Cortina para la percha, de dfll crudillo; dimensiones
. 1,20 por 1,50 m.
La cama, mesa de cabecera y palanganero complet!)
serán de tropa, y se pintarán de blancO esml1lte los ne-
cesarios para los hospitales militares respectivos.
El espejo, coJch6n, mantas y demás ropa de cama.
servilleta y toalla., dada su buena calidad, serán de las
de tropa, escogiéndose por cada establecimiento entre
los en mejor estado que posean.
Madrid 12 de febrero de 1921.-Vizconde de ~za.
Nota.-Los diseflos a que se· refiere la pre<ledente
. real ()¡'den se publicarán en la ColeccWn Lilgi:dat'":'a'
~ Ministerio de Defensa
D. O. nl1m. 3~ lsise febrero de 1921 507
PARADAS DE CABALLOS SEMENTALES
~ "'-
Circular. Excmo. Sr.: Llegada la temporada de cu-
brición por los cab.allos sementales del Estado, y con
el ~n de que se verifique con la mayor regularidad, los
~eD1entes .coroneles de los Dep6sitos y todos los demás
Jefes, ofiCIales y tropa que se destinen a este servicio
observarán las reglas siguientes: '
Primera. Las p~radas deberán salir de la Plana ma-
yor, para sus .destInos, el dla que fijen los jefes de les
Dep6sitos, verificándolo por jornadll.ll ordinarias o fe-
~arril, seg11n convenga, ,a juicio del primer jefe te-
nieTldo muy presente el mejor servicio y coroodidad de
hombres y ganado. ,;:'
Segunda. La. duración, de la temporada será de no-
ven.ta. dras, cont~d06 desde'la fecha. de la apertura, au-
~rlz!lnd.o a los Jetes de los Dep6sitos para aumentar o
diSmInUir aquel plazo, siempre que baya causa just1f1-
cada. retirando laS paradas en las qJle se observe no
itay aa-cu!'reDcia de yeguas, y prorrogan<io el tunc1o-
, ,
..
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Prilll1ll' ........ del t. .. I.f~t...r.
, Pri .
Comandante. D. Ramaaldo Oliver Castillo ....
Capitán. •• •• '. Dcmetrio Oard. V'dl.lv~•. o ••
1 el' teniente. ..• Saturnino O.n:b N.nrro .
Otro 2.•••• ;.. ~bioNijera CAman ..
Otro •• o o • • .. O1alllcrmo MaJo R08I8. o ••••••
Otro 'o.; o o. • Andr& 8aDdlo Bayo. • •. . •.•
Otro '0' o. o. • MauadSatelo,Crósa •••.••••
Otro ••;,. •• • EdlW'do MoliDa QollÚlcz••..
Otro O" o. .. ,. ,Antonio Tdlo Td1o•••••.. , ..
DISPOSICIONES
tic .. SulJeecretar.. y Secdoneis de elite MIaIIIarIlt
J .. .. DepeadIa'" ClIlIIIb1IIeI.
lid... JIIctlcll , milis .1fIIII
iNCIDENCIAS DE ULTRAMAR
En cumplilniento de la real orden circular de 15
de enero de 1921 (D. O. DQm. '13), de ordea c1el E:r-
cele~tisim.o Sr. Ministro de la Guerra, se publica a
contInUaCIón la relación' de los senores jer~ '! oficia-
les que pertenecieron' a los regimientos que se expre-
san, y cuyos ajustes definitivos se encuentran en la Sec-
ción de ajustes y liquidaci6n de los CuerpOll disueltos
del Ejército, en espera de su conformidad o reparos
los cuales se consid~rarán firmes si en' el plazo de u~
mes, contado a partir de 111. fecha de la publicación de
la presente, no se formular'a reclamaci6n alguna.
Senor... '
namlento de aquéllas l1nicamente en C&S06 de "erd&dera
'necesidad, comunicándolo a esta 'Dirección, y previa
aprobación.
Las paradas que se, establecen, divididas en los gru-
pos que se sefialan en el cuadro que se publicará, serán
revistadas por los respectivos capitanes, auxiliados por
los oficiales subalternos, siendo unos y otros residencia-
dos por los jefes de los Depósitos, que alternarán se-
gtíD disponga el teniente coronel, no debiendo exceder
de veinte días el total de los que inviertan mensualmen-
te cada jefe en la inspección, según está prevenido. Las
que se establezcan en las regiones de Canarias serán
revistadas por los oficiales respectivos de los escuadro-
nes de Tenerife y Gran Canaria.
Cuarta. Los capitanes revisores y los a.uxiliares visi-
tarán también los puntos donde radiquen 106 caballos
sementales cedidos a ganaderos dentro de la demarca-
ción de su grupo, inspeccionando los productos del ano
anterior, si los hubiese, y recordando a estos ganaderos
la obligación en que están de dar cumplimiento a lo
ordenado respecto ,a que sean marcados los productos
con el hierro del Estado, y cuyo acto prese.cill.rán a
ser posible. ' ,
Quinta. 'Tanto los jefes de grupo como los de parada
que al llegar al punto donde han de establecerse las
paradas no encuentren el local en condiciones para el
pers.onal y ganado como el designado para la cubrición,
gestlOnarAn de las autoridades respectivas se remedien
las defiCiencias, y entretanto no se encuentren los locales
en condiciones con la brevedad que requiere el caso, no
se procederá a la cubrición de ninguna yegua, y de no
acceder, darán inm~iata cuenta al jefe del Dep6sito,
para que disponga el traslado de la parll.da a otro pun-
to. Lo mismo se observará por lo que respecta .. los ca-
ballos concedidos a particulares.
Sexta. Los gastos de transporte de todo el personal
y ganado empleado en el servicio de paradas, a51 como
las indemnizaciones, pluses, etc., que devenguen serán
cargo a los fondos del servicio de Crla Caballar.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienoo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. anos.






Ida , IlnCdá de crtl QdIIIIIf , 1_111
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CirC'UlQr. Excmo. Sr.: En vista de las numerosas
consultas promovidas res~cto a los devengos que co-
rresponden al personal que no sirve en destino de plan-
tilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que la
reclamaci6n de tales devengos se ajuste a las reglas si-
guientes:
Primera. Los jefes, oficiales y asimilados de las es-
calas activa y de reserva, médicos provisionales, müsi-
cos mayores y personal auxilia.r y contratado de las
distintas Armas y Cuerpos del Ejército que desempefien
desUnos propios del ramo de Guerra, pero no afectos
a tos de plantilla de dicho Departamento, disfrutará.n
el sueldo asignado a los de activo por el real decreto
de 20 de mayo de 1920 {C. L. nÜffi. 248), para los jcfes
y oficiales; por el de 11 de junio siguiente (C. L. nU-
mcro 300), para el personal de los Cuerpos poUtico-mi-
litares y mQsicos mayores, ,y por el de 11 de septi()mbrc
de igual afio, para el personal que el mismo detalla.
Igual sueldo disfrutarán los que se encuentren en
uso de licencia o reemplazo por heridas de campafia o
en actos del servicio y los presuntos dementes en ob-
servación. '
Los cuatro quintos del sueldo de reemplazo por en-
.termo, las pensiones de cruces y los devengos persona-
les independientes de la situación y destino de los inte-
resados se regularán por estos sueldos de actividad.
Segunda. Todo el personal del Ejército anteriormente
dfado ,que se halle disponible y no se encuentre en los
casos ante¡ designados, aun cuando preste servicio al
Estado en ramos di¡;tintos al de Guerra, percibirá los
sueld06 fijados a la situaci6n de disponible en los re-
teridos reales decretos. '
La parte del sueldo seftalada en la legislaci6n vigente
a los que se hailen de reemplazo voluntario o por me-
dida gubernativa y a los sumariados, se regularA .to-
mando por base el sueldo otorgado a los disponibles.
Tercera. Lo preceptuado en las dos reglas anterio-
res surtirá efectos administrativos desde 1.0 de junio
(iltimo, respecto al personal comprendido en los dos
primeros reales decretos, y desde 1.° de septiembre
respecto a los del tercero. "
Cuarta.' Para los efectos del derecbo al abono de
quinquenios se reputará como tiempo de servicio todo
el que se lleve en el empleo en cualquiera situaci6n,
menos en el de postergado para el ascenso, percibiéndose
siempre .por. entero, excepto en la situación de super-
numerarIO sm sueldo, en la cual no se cobrará cantidad
alguna por este concepto, desde 1.0 del actual.
Tamp<><:ü. l.a disfr.uta~án. en ningün caso, los oficiales
de la MilICIa terrltor.wl.l de Canarias' en situación de
provincia.
De real ordeu lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10 de febrero de 1921.
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ALCANCES:
Clases NOMBRES
----- I---...,...---------II~I~ Clases :./'" _,r ',', N O M B'fl~S
ALCANCES=.
Pesetas lels.
Regimiento de !nf••ter'a Saboy. n'm. 6
T. coronel. .. O. MariaRo Pérez Rojo.. • . • • . . • • 2 20-
Comandante. • Eduardo Duarte Brria. • • • . . • . 39 60
Otro....... • Dorotco Aguado Vclasco, •••• 942 50
Otro ...... • Bias P~rez Rojo. . • • • • . • . .. . . 2 20
l.er teniente.. • Emilio Colombo Cano... •. . • 1 00
Otro. . • • . •. • José Pemández Saavedra • . . . . 1 10
Otro 2.°.. . •. • Francisco Algarra Bonón.. . . . • 1 10
Otro... •. .. • Leopoldo fermosell ViIlasana. 2 90
Otro; • • . . .. • Antonio Senan Bcrnart•••••{. 26 00
Primér b.t.llón d.1 regimiellto tle !nfanterf. Sicm.
nlimero 7
2.° teniente •• 10. Benito Madas Vázquez •.•••.• 11 1.0861 95
Regimiento de Infanterf. Z.mora n'm. 8
2.°' teniente .• ID. Juan Espada Oarc(a••••••.•'•• 11 151 00
, :
Regimiento de Infanterfa Córdob. nGIR. 10
Coman.dante·lo. Luis Pérez Pérez.•.•••••.•.• '11 237160
Capitán..... »fulgencio de Mena Casillas.... 1.133 Z1
Práctico.. . •. • Luis Cruz Rodríguez .••• ... 76 55
Madrid 12 de febrero de 19¿1.-El Jefe de la Sección, Juüo
de Ardano.
Primer bat"IÓII ...1 regiftli_to lile !.fanterla euad.·
laj.ra n'm. 2G
comandante.jD. Emilio Lópu Trigo •.••.•••• 240 00
Capellán. . •. • Agustín Coy Cotonat. •..•.•. 240 00
2,° teniente. • Pedro Valens Mas..... .•. •• • . IBO 00
Otro..... . • José Langa CataIAn........... lEO 00
Madrid 12 de febrero de 1921.-EI Jefe de laSec~ón,Julio
de Ardanaz. "
........-
En cumplimiento de la real orden circular de 15
de enero de 1921 (D. O. núm. 13), de orden del Ex-
celenUsimo Sr. Ministro de la Guerra.,. se publica a
continuación la relación de los seí'iores jefes y oficia-
les que pertenecieron a los regimientos que se expre-
san, ,Y cuyos ajustes ,definitivos se encuentran en la Sec-
ci6n de ajustes y liquidación de Jos Cuerpos disueltos
del Ejército,' en espera de su conformidad o reparos,
los cuales se considerarán firmes si en el plazo de un
mes, contado a partip de la fecha de la publicaci6n de
la presellte, no sil formulara reclaruaci6u- alguna.
Alcances
En cumplimiento de la real orden circular de 15
de enero de 1921 (D. O. nQm. 13), de orden del Ex-
c~ent1simo Sr. Ministro de la Guerra" se publica a
continuaci6n la relaci6n de los sefiores jefes y ,oficia-
les que pertenecieron a los regimientos que se expre-
·s.a.n, y cuyos ajustes definitivos se encuentran en la Sec-
ci6n de ajustes y liquidaci6n de los Cuerpos disueltos
del Ejército, en espera de su conformidad o reparos,
los cuales se considerarán firmes si en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de la publicaei6n de







































Capitán •.••• D.Prancisco OonzAlez Cabezas•. '
Otro •••••. • Ricardo Victoria Montes .••.••
Otro..... •. • Manuel Areno Ortíz•••••••••
Otro. • • •• •• • 'osé Oonzálu Pernández•••••
Capellán.... »Fermln Moreno López .
A\~dico 2.° •• • Francisco Oarela Belengutr •••
l.er teniente. , f'emando Aadreu Ouerrero •••
Otro. . .. • Juan Romáo Cazalla ,
• Antonio Oomara Peña. •••...•
• Oonzalo Oonúlez de Lara.•••
• Manuel Pérez Pérez .•.•••••••
• An¡el Asencio Vida! .
• Iubelo Ballesteros Duro •....
» Juan Ruiz López .
• Saturio FerDández Ruiz •• : •..
• Martín Morales de la Torre .•.
• Manuel Palanca Monzón •••.•.
• Tinióteo Martínez Martfnez •.•
• Nicanor Poblador Márquez .
• Mariano Ruiz Treviño .
• Miguel Sáncha Castillo•..••.
• juan Moro Aspano •.•.•••.•.
2.01 tenientes. JI uJio Encina López. •..•••••••
• uan Oonzález Mora •••••.••.
• Mlnuel Est~ezMatos••••••••
• León Leal Martinez ........ ' .
• Leaadro Martlaez Martin •.••.
» Teodoro Puente Sanz ••••••••
• Mariano L6pez AiUdor •.•••
• Hip6lito Marta Aresti. ••••.•••
JI Eugenio Herrera Ruíz•.••••••
» Ramón Portero López ••.•..•
• Manuel A¡uilar Miraadl ••••••
• fermtn Oarda Selva .........
• (krardoOonz41ez Oarda. ••••
• Manuel AstnclQ Vidal ••••••••
• Domingo Ollillál SolaDu. ••••
I ,
Primer batalló. del regimiento d. Infanterl. l... Fe..
n...do nim. 11
....Mlddd 12 de febrero de W21.-El Jete de la SecclÓD¡ Jallo














Primer ...tallóta lIIel ......iMto ... In,..terr. Zar~oz.
.'mero 12
D. Jos~ Mohino Toribio ••••••.. 2.005 50
• ¡:Oranciaco ünares Piñeiro..... 268 05
• Pernando Fernández de Cór-
doba ••••.•••• , •••••••••••
• Luí, Benedicto Oarda•••..••
• Justo O!ive Blanco •••.•..•••
• Pedro Jiménez Oarda..•.•.••
» Teleaforo Nieto Benito•••••.•
» Mariano Navarro Tejada••••• ¡
• Oabrlel Ménd~Cintaverde .••
• Francisco Sariñel1l Rodríguez.












Primer u.alló. del regilllie.totle ••'a.teri. Aftlériu
•"'ero 14 '
Capitfn•••. ¡o. Pedro P~rez Serrano•••••••• '11 558158
2,0 teniente••• Luis Blisas COrtéll........... 509 05
Prl.... ilat"lóft.. regi.ieato .. tDf..terr.· Ext.....
m........, .... 15 '
C:Pitú••. "JD. Lope .Conde Reguera~••••.• '11 505(60
2. ,ttlliente •• • FranCISCO Díaz ffidalgo. • • •• • 00 00
\ .\ , I 1 .
p,.¡.. lIataUé. ele, regI....t... '.f••terla 80rWtI
....,. .17
l,er teDiente •ID. eduardo Roderos Puentea •••. JIOtro 2.°i.. •• • lIaettel Baflol Ern:f8o•• lO ..Ote.. '1 '.: > J;n~ P.i1'.... n,;:r~ ..
D. O. IlWn. 35
PREMIOS DE CONSTANCIA
17,0 Tercio
DIRECCION QENERAL DE LA GUARDIA' CIVIL
Relación del personal de tropa dellnstilulo á quien se ha concedido compromiso de servir enjilas,perlodo en fi/ue se les da-
.slfica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real' or-
den circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
-
~
~g:t I'~cba PremIe FechaDuración mensual der;-3&. en que empieza del c.nstancia en que empieza
. n ¡:- el nuevo la percepción
Coman- -",,- qlte les~.;.; compromiso compromiso del premio
.tast' NOMBRES ::ll ~
corresponde Ohservaclones
llIancia " .... IDial~~~ "a M~s Ailo Mos- M~,~s Días Pes~las Cls:.J:J 0 Ola: "a.
"'" ---1-----
Tarragona Sargenlo.. O. Daniel Inlante Martín .... 4.' 1 abril ...
· · ·
60 00 I ~bril ". \
Id~m..... Olro ..... • Francisco Calalán Sánchn . 4.' 1 idem ...
· · ·
60 OO, Idem ...
Id~m..... Otro ..... ~quin Simón Riosca .••.... 4.' 1 id~m ...
· ·
., 60 00 idem '"
L~rlda... Olio ~ .... aro Rodll~uezCalvo .•..• . 4.' I junio ... ,
·
, 60 00 iunio ...·
Idem .•... Olro ..... luan Andreu ruzado .... " . 4'- lldem '"
· · ·
60 00 Idem ...
Tarragona airo ..... osé Correa Molina " .. , .•.. 4.' 1 julio ...
· · ·
60 00 julio .•. Baja en fin de Ju-
lio por pase a
Val~ncia.
Idem ..... aIro ..... Sérvulo Oonzález Oíaz •.•.•• 4'- 1 f.J,0sto .•
· · ·
60 00 1,0SIO .
Id~m ..... aIro ..... Ramón Eiroa Lema .. o ....... 4.' 1I ~m ...
· · ·
60 00 1 em ... Baja fin de s~p-
tlembr~por id.
a Cornlla. .
3.- 1 abril ...
·
4 14 50 00 abril ... Desde 1.. abril
Idem..... Otro ..... Vlctor B~renguer lIuls •.•••• 3." penodo.4'- 15 a¡osto ..
· · ·
60 00 ~pbre . Desd~ 1.' sep-
abril ...
t1~mbr~ 4.' id.
L~rlda. " Otro ..... José Sanlaolalla Ezqu~rie.•.• 3.' I abril ... 1 1 1 SO 00
Tarragona Otro •.•.. Joaquín Marco Montorte •.•. 3'- 1 ídem ... 1
·
'9 50 00 iunlo•.• Baja fin julio por
aIro ..... Andrés Valv~rd~ Pére~ ...••• 3.' SO.
pase a Teruel.
Urlda .. , I mayo ... 1 2 10 00 mayo ...
Tarragona Otro ..... Manuel fernandez Erales ..• 3.- 1 a~oslo ..
·
11 10 SO 00 a~oslo •
Idem ...•. Ouanlla 1.. ioaquln Jimeno Oareía .•.••.
·
1 a rll ... 4
· ·
'l:I 50 a rll ...
Lhlda ... aIro ..... Olé Sastre Incó'Wllo ........ • 2 fulio ... ..
· ·
27 50 ~OSIO .
Tarragona Otro ..... !l.oDlualdo Valls ir,oll ••....
·
1 ¡:.osto .• 4
· ·
'l:I 50 1 ~m ...
Idem ..... Otro2..... Eulogio Maté Agui ar •••.. " Cont.··. 1I ~m ...
·
1 18 27 50 Idem .. , Baja fin de sep-
tl~mbr~!C0r id.
o a r~lira o.
L~rlda '" Otro 1..... Enrique Ayuso Peña .•.... " 1 nobre •. ..
· ·
27 nobre .,
Idero ..... Otro,· ... Vic~nle.Perales Juan. o •••••• 1 julio ... 4
·
, 27 'ulio ...
Tarragona Cabo..... Sebaslian Conso Yá~ez.•.••. 1 junio... 4 ,
·
'l:I junio...
ld~m..... Ouardia l.' luan ~rasa Olsb~rl. •.••..•.• 1 agosto. 4 ..
·
27 agoslo.
lllem ..... Otro 2." .• oaqulll Michavila Pascual •.• 1 s~pbre. 4
· ·
27 sepbre. Baja fin agosto
f.0r id. a Barce
5( ,"ayo...
ona.
Id~m..... Otro ..... José Nebot Granel. ......... 5 abril ... 4 ,
·
'l:I
Idem..... Otro ..... Anlonlo lover Marfln~z '" ., Iltlem ." 4
· ·
20 ~ ~brll .. oIdem..... Otro ..... rSé Sancbo fu~nles ........ 15 Id~m •• , )1920< 4 · · 20 ,"ayo...Idem..... Cabo..... osé Espinosa Oaray •.•••.•. 19ldem '0' 4 • ,
·
20 (0) dem ...
,192lIdem..... Ouardla2.· osé Bengochea Aslor '" .•.• 1 mayo ... 4
· ·
20 Ildem ...





ld~m..... airo ..... /{sé Talomir PaJg .......... 6Idem ... 4 •
·
20 dem ...
LErida ••• Otro ..... amón Sos Mart/Dez ••.••••. 11 id~m ... 4
· ·
20 dem '"
Idem..... Otro l." .. AntonIo torda ~~Ilés........ .. 1 lUdiO... 4
· ·
20 dem ...
Tarragona airo,·... José Mas. <:astillo ...... : ... 1 dem ... 4
·
• 20 dem ...Urlda ••. Otro ..... Manuel Pérez Oarcfa ........ 17 idem ... 4 •
·
20 0110 ...





ldem..... Otro ..... Isaac Pared~s V~ra.......... 21dem ... 4
· ·
20 ~osto.





Tarragona Otro ..... oaqu~n BelmGnte a.lx...... I4ld~m ... • · · -
20 dem ...
Idem..... Otro...... useblo Julb~ Boscb ••••••• 30 Idem '0' 4
· ·
20 dem ...
Lérida ... Ouardlal.. I'rancisco Losada Caritá..... J r!.0sto • 4
· ·
20 ¡dem ...
Id~m..... airo 2..... ~an Oómez Blesa .......... 11 ~m ... • · ·
20 00 ídem ...
Tarragona Otro J.' .. . PatrIcio Sáncbez Anltúa ..
·
121dem .• : 4
·
• 20 00 sepbre •Lérlda ... Olro ..... Manuel Márc¡uez Ldra " •• o' . 1 sepbre • 4
· ·
20 00 ldeut .. ,
Idem ..... Olro 'l.•••• Antonio N. Rozadilla •••••••• 2 ídem ... 4
· ·
20 00 ocbre ..
Tarragona Otro ..... Angel Oarela Pér~z......... 21dem ... 4
· ·
20 00 idem ...
Lérlda ... Otro ..... Antonio Ramos Moratalla '" (¡idem ... 4
· ·
20 00 ldem .. ,
Tarragona Tr0n:fleta. ~alm~ CaII~lIas Tous ........ 1 octubre. 4
· ·
20 00 ídem ...
Idem ..... 01\81' la2.· ablo Damlán Oallardo ..... 21dem ... • · ·
W 00 nobre .,
Idem..... Otro ..... Mi~el 011 fanero.......... \Ildem ... 4
· ·
20 00 ld~rn ...
IdeD)•••.. Cabo..... Jos Cubells Lort'.......... 201d= ... 4
· ·
20 00 Idem ...ldem..... Ouardla2.· C~iUoTr~u~roMartlnez••. 22ldem ... 4'
· ·
20 00 idem ...Id_..... Otro ..... Aatoalo l' omln Puf¡....... \1 abril ... • · ·
20 0lI mayo...Urlda ••• Otro ..... Ramóa Oarda Andrés ....... 28ldem ... 4
· ·
:10 .00 Idem ...Id~IIl..... Otro ..... t:ds Alodao Bulto:......... 7idem ... • · · 20 0lI letern ...T&JTa&OIIa Otro ..... naa Martinn 1'ur.......... o4rOiO... • • • 30 00 ~ ...Idem..... Otro ..... ndor JOYer Alc:araz...... 'D 11110 ... 4 • • 30 0lI :10.dna..... Otro .... BeDjamlD SaI~ Sales........ 28 d_ ... • · • 3D 0lI em ...Lérlda ... Corneta ••~ Oelme:z Ofu••••• I icf.OItO. .' 4
·
:10 CIO Idl!lD ...
dem..... OuardJa2.· •Jo~ MMtfnez SaUau • 11 em ... • • ·
10 00 14ea ...
IdaD.....~ ..... CanDelo Heruándn MODlioI'. 5 tdem ... 4 •
·
:10 00 tepbre •
Tarra¡ona Otro ..... Antonio Aseó Soler ••••••••• 1 aepbre. 4 • • » 00 Idem ' •• Baja fin ~o.t
~
-
por leI. a a1ea-
:dem..... otro ..... ~otqlÚd SamoaJa Mlllú ..... lodlabre.
.. cla.
.. • • :10 CIO ocblbre.~cb'''' Otro~..... oa~lIfaCarranu Vldal...... l4em '" 4
·
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~J fecha Pn:aIIo I Fecba \11.& DllI'~
• 0 ..~101de .
B~ ell que empleu del constanela en que empleu
"''''
el IIU"O qu" les la percepcl6ne., I compromisoNOMBIU!S n" compromiso de] premio tMlsa'\'aclOllft~J corresponde
"o-~~





"Tanliolla Ouardla2.· Jos~ MlraUes Cia .
Urlda ••• Otra ..... ll.eevedo de l. Cruz SAnchez. ..
Idelll CabG .•••• losé Óras B.rdln .
Tvrliolll Otro ••••• Manuel HIp611to fornos .•.•. "
L~rida '" OlTo ••••. ModeSto Carn~ Benosa .••.•..•
;fdem..... Ouardla2.· Federico Dominio Bondl......
~
Madrld7 de diciembre d~ 1920.-Zabla.




















1 Jtltllo ••. 1920
1 mayo ... I~1 jlUllo.•• 192
1 Julio ... 1
1 liosto • 1
1 se bre. 1
I oc~re ••1192
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